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自ら取り組むことの大切さ
開学のころの航空写真当時の学園祭の様子
ゼミでの学びを指導に活かす
1953 年生まれ。東京大学薬学研究科博士課程
修了。専門分野は分子生物学。国立遺伝学研
究所助手、東京工業大学助教授を経て、2001
年本学教授に。昨年から学長特別補佐を務め、
今年学長に就任。
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1951 年生まれ。北里大学医学部卒業。勤務
医を経て、93 年茨城県議員に当選（初当選
以降４期連続当選）。茨城県監査委員などを
務めたのち、2004 年つくば市長に当選、現
在３期目。
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早稲田・慶應に連敗
日本一へのトライを
関東大学対抗戦
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（体専２年）
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板﨑直人
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理系のイメージについて発表する女子中高生
多くの参加者訪れる
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サマー・オープン・フェスティバル
質問が飛び交う駅前
企業の研究者が講演
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熱心に研究施設を見学
全国から高校生集まる
受験生のための筑波大学説明会
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子どもと花火を楽しむメンバー
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資料を紹介する白井准教授
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漫画 つらいが楽しい
漫画研究会
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「こころ」の架け橋
日本と母国をつなぐ
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
????????????????
????????????
本学生と交流する被災地の子どもたち
僕らの夏休みプロジェクト
10 面へ
藤田志朗展
幻想的な世界を描いた絵画
11 面へ
?
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?
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さん
「こゝろ」をウズベク語に翻訳
作品が掲載された雑誌を手にするノディラさん
???????????????????????
?
????????????????????????????? ??????? ??????? ????
?
??????????????????????????
?
????????????????
??????? ??????????
?????????
???
華麗に相手をかわす本学選手
3 面へ
天皇杯　柏レイソル戦
附属病院で体験実習を行う高校生
ひらめき☆ときめきサイエンス
8 面へ
アミノヴァ・ノディラ
（平成 24 年度国際地域研究専攻・特別研究学生終了）
提供＝湖山径子／グラフィックデザイナー
